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Fotografia Mn. Joan Colomer 
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1 Trinxer — Col·lecció Parés de Mataró. 
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MASIES DE MATARÓ 
CAN JORDI, A LA RIERA. 1928? Fotografia Mn. Joan Colomer i Trinxer — Col.lecció Parés de Mataró. 





MASIES DE MATA 
HORTA DEL CORREU, Pla de Sant Simó. 1920? Fotografia Mn. Joan Colomer i Trinxer — Col Jecció Parés de Mataró. 
MASIES DE MATA 
CAN FLORIACH, Pla de Sant Simó. 1920? Fotografia Mn. Joan Colomer i Trinxer - Col·lecció Parés de Mataró. 
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MASIES DE MATA 
LA CASA VERMELLA, Pla de Sant Simó. 1920? Fotografia Mn. Joan Colomer i Trinxer — CoUecció Parés de Mataró. 
MASIES DE MATA 
CAN PERA, Les Cinc Cènies. 1920? Fotografia Mn. Joan Colomer i Trinxer — Col·lecció Parés de Mataró. 
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MASIES DE MATA 
CAN MERCER. 1920? Fotografia Mn. Joan Colomer i Trinxer - Col·lecció Parés de Mataró. 
MASIES DE MATA 
CASA DEL CASTELL. 1920? Fotografia Mn. Joan Colomer i Trinxer — Col·lecció Parés de Mataró. 
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